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SECCION DE PERSONAL.—Nunibra profesores de la Escue
la Naval a los '1'. de N. don A. Baturone, don M. Pasquín
y don J. Hernández. —Rectifica campaña a un cabo.
SECC1ON DE INFANTER1A DE MARINA.—Ascenso de los
alféreces don F. \ azqucz y don C. Arriaga.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede el 20 por 100 del
sueldo a tres terceros maquinistas. —Concede gratificación







Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección de la Escuela Naval y con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto resol
ver el concurso para cubrir tres destinos de tenientes de
navío profesores de la Escuela Naval, anunciado por orden ministerial de 31 de mayo último (D. O. núm. 126).nombrando para la asignatura de Física al teniente de na
vío D. Adolfo Baturone Colombo; para la de Cultura Fí
sica al de igual empleo D. Manuel Pasquín Dabán, y parala de Electricidad al de también igual empleo D. JoséHernández Flórez.
Señores...




Se dispone que la campaña que se halla sirviendo el
cabo de marinería, de la dotación de la Ayudantía Mayorde este Ministerio, Lucas Espada Mairena, se entienda
~1~•■•••••re.,—
rectificada en el sentido de que ésta ha de ser servida conderecho a los beneficios réglamentarios por tres años en
tercera voluntaria, computables a partir de 6 de marzode 1935. debiéndosele descontar la parte proporcional de
prima y vesutario no devengada en su anterior campaña.
14 de julio de 1936.







Cuerpo de Infantería de Marina.
Consecuente a la lev de 6 de marzo cle 1935 (D. 0. nú
mero 56), este Ministerio ha dispuesto el ascenso a susinmediatos empleos de teniente. de los alféreces de Infan
tería de Marina D. Francisco Vázquez Dominguez y clonCarlos Arriaga y de Guzmán ; los cuales disfrutarán en
su nuevo empleo la antigüedad de 19 del mes actual ysueldo a partir de la revista del próximo mes de agosto:escalafonándoseles en el orden que se indica. a continua
ción del teniente D. Eduardo Gavira Martín.
9 de julio de T936.
GTRAL.
Señor General jefe de la Sección de Infantería (le Marina.
Señores...
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la bonificación del 20 por mo del sueldo por permanen
cia en submarinos a favor del tercer maquinista D. An
toni() Beniabé Caparrós; este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Tntendencia e
Intervención Central, ha tenido a bien reconocer el de
recho al percibo de l xpresada bonificacióin durante
cuatro años del sueldo de tercer maquinista, a partir de
la revista administrativa del mes de diciembre de 1935.
9 de julio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la bonoficación del 20 por ioo del sueldo por permanencia
en submarinos a favor del tercer maquinista D. Barto
lomé Tudela Lorca, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Intendencia e Interven
ción Central, ha tenido a bien acceder a lo propuesto, re
conociendo al interesado el derecho al percibo de la ex
presada bonificación durante seis años del sueldo de su
empleo de tercer maquinista, a partir de la revista admi
nistrativa del mes de septiembre de 1935.
9 de julio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
0---.
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la bonificación del 20 por Ioo del sueldo por permanen
cia en submarinos a favor del tercer maquinista D. Mi
guel Palmer Bonet; este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Intendencia e Interven
ción Central, ha tenido a bien acceder a lo propuesto, re
conociendo al interesado el derecho al percibo de la expre
sada bonificación, durante cuatro años, del sueldo de su
empleo, a partir de la revista administrativa del mes de
octubre de 1935.
9 de julio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la gratificación por trabajos en horas extraordinarias du
rante el segundo trimestre del año en curso a favor de las
mecanógrafas doña Concepción de Pando, doña Marga
rita Fu), y doña María de la Gloria Martínez, este Minis-;
teriu, de conformidad con lo informado por la Sección de
Intendencia e Intervención Central, ha tenido a bien ac
ceder a lo propuesto, reconociendo a las interesadas el
derecho a la expresada gratificacIón, si bien se cumpli
mentará lo dispuesto en el artículo 8.° del decreto de 29
de septiembre de 1935 (Gaceta del 29) respecto a incom
patibilidad, límite a percibir, requisitos de la orden de
concesión y lo dispuesto en el artículo 4.° del decreto de
28 de noviembre de 1935 (D. O. núm. 274).
13 de julio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de 'la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la gratificación por trabajos en horas extraordinarias du
rante el mes de junio último a favor del mozo de oficios
Antonio López Gómez, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia e Inter
vención Central, ha tenido a bien acceder a lo propuesto.
si bien se cumplimentará lo dispuesto en el artículo 8.°
del decreto de 29 de septiembre de 1935 (Gaceta del 29)
respecto a incompatibilidad, límite a percibir, requisitos
de la orden de concesión y lo dispuesto en el artículo 4.°
del decreto de 28 de noviembre de 1935 (D. O. núm. 274).
13 de julio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe (le la Sección de Intendencia.
Señores...
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la _Sección de Intendencia e Intervención Central, ha re
suelto aprobar y declarar con derecho a las dietas regla
mentarias las comisiones del servicio dseempeñadas en las
fechas que se indican en la siguiente relación, por el personal
que en la misma se expresa, por estar comprendidas en
el decreto de 18 de junio de 194 (D. O. núm. 145), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, con arreglo a
los preceptos de dicho decreto, deben practicar las oficinas
fiscales correspondientes; afectando el importe de las mis
mas al capítulo T.', artículo 3.°, del vigente presupuesto.
4 de julio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
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